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La tesis “El Control Interno y su incidencia en el Área de Abastecimiento de las 
Municipalidades Distritales de Oyón Año 2012”, tiene como finalidad analizar la correspondencia 
entre la variable independiente: Control Interno y la variable dependiente: Abastecimiento. 
 
Por lo tanto el Control Interno de las Municipalidades distritales de Oyón es entendido, 
considerado y valorado como una herramienta de gestión de las diversas unidades orgánicas, 
funcionarios y autoridades, la misma que les debe ayudar en la prevención de riesgos y la 
optimización de la gestión, teniendo en cuenta la eficiencia, eficacia y economía en la 
administración de los recursos de la municipalidad. 
 
Sin duda los resultados de esta labor investigativa, proporcionará información consistente 
para el buen manejo en lo que se refiere el área de Abastecimiento y además para darnos cuenta 
que el control interno es esencial en todas las empresas porque nos dan pautas y normas a seguir 
para llevar el control adecuado, mediante diferentes casos según se presente la actividad de 
estos, lo cual nos conducirá a tener información real adecuada para emitir reportes en los cuales 
se tomarán decisiones correctas. 
 
Por tal motivo, se considera que es importante el desarrollo de la tesis, ante las crecientes 
dificultades que enfrentan las municipalidades en nuestro país, con la finalidad de que sean cada 
día más eficientes, para estar en mejores condiciones de cumplir sus metas y lograr su total 
desarrollo. 
 
En la presente tesis se tomaron en cuenta los aspectos metodológicos que comprende el 
proceso de la investigación científica, por ello se espera haber dado cumplimiento a los requisitos 
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El presente trabajo de investigación titulado “El Control Interno y su incidencia en el Área 
de Abastecimiento de las Municipalidades Distritales de Oyón Año 2012”, se desarrolla con la 
finalidad de establecer las causas del control interno y su efecto en el área de abastecimiento. 
 
El objetivo general de nuestra investigación se propone determinar la incidencia del control 
interno en el área de Abastecimiento de las Municipalidades Distritales de Oyón en el Año 2012. 
Asimismo se plantea como Hipótesis Global que el control interno incide en el área de 
abastecimiento de las Municipalidades Distritales de Oyón. 
 
Las variables que se han considerado en la investigación son: Control Interno como variable 
independiente y Área de Abastecimiento, como variable dependiente. 
 
En cuanto a la metodología a emplear, esta investigación es de enfoque cuantitativo y se da 
mediante el estudio de casos, técnica que facilita la exploración del fenómeno en cuestión, y la 
aplicación de un cuestionario detallado a una muestra determinada al personal y a los 
contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Oyón. 
 
Al concluir la investigación, los resultados permitirán confirmar nuestra hipótesis 
concluyendo en que el control interno incide en el área de abastecimiento de la Municipalidades 
Distritales  de Oyón. 
 
Finalmente, se emiten sugerencias que permitan mejorar el área de abastecimiento de la 














This research paper entitled "Internal Control and its impact on the supply area of the 
District Municipalities of Oyón Year 2012", is developed in order to establish the causes of internal 
control and its effect on the supply area. 
 
 The overall objective of our research aims to determine the incidence of internal control in 
the supply area of the District Municipalities Oyón in 2012. Also Global is hypothesized that 
internal control affects the supply area of the District Municipalities of Oyón. 
 
 The variables considered in this research are: Internal Control as an independent variable 
and supply area, as the dependent variable. 
 
As for the methodology to be used, this research approach is quantitative and is given by 
the case study technique that facilitates the exploration of the phenomenon in question, and the 
implementation of a detailed questionnaire to a sample given to staff and contributors the 
Provincial Municipality of Oyón. 
 
At the conclusion of the investigation, the results will confirm our hypothesis concluding 
that internal control affects the supply area of the District Municipalities of Oyón. 
 
 Finally, suggestions are issued to improve the supply area of the Provincial Municipality of 
Oyón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
